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ص    :م
باتنة جامعة أساتذة لدى ام ا س التدر ارات م ودة مية التقو التقديرات عن الكشف إ الدراسة ذه 1دف
يان2و است الباحثة استخدمت قد و م نظر ة وج دمن ام ا س التدر ارات م س خالد .جودة منالسر  خم ون ت الذي
البحث72 عينة بلغت عاد. أ عة أر ع موزعة أن30بند النتائج رت أظ قد و جوانبأستاذ. إلجما التقديرات متوسط
باتنة جامع أساتذة لدى ام ا س التدر ارات بلغ2و1م حيث ودة ا من متوسط مستوى إ وصل م نظر ة وج من
ة277.57 مئو سبة أن%77ب ودة.غ ا مستوى من ب يق   ه
ودة ا مستوى إ وصلت فقد التخطيط ارات م انب م تقديرا متوسط أن بلغكما املستوى%81حيث نفس و
بلغ حيث التواصل و االتصال ارات م جانب بخصوص با م%79تقر تقو ارات بم املتعلق و الثالث انب ل م تقديرا أن غ .
لمعلم الراجعة التغذية تقديم و بلغيبلغالطلبة حيث املتوسط املستوى ضمن وقع لكن و ودة ا   .%70مستوى
باتنةية: حلمات مفتا جامعة أساتذة ودة، ا مية، التقو التقديرات س، التدر ارات   .2و1م
 
ABSTRACT :  
The aim of this study was to reveal the assessment of the quality of university teaching skills 
among the teachers of the University of Batna 1 and 2 from their point of view The researcher 
used the questionnaire of quality of teaching skills Khalid Khamis Al-Sar, which consists of 72 
items distributed in four dimensions. The research sample consisted of 30 lecturers. The results 
showed that that the average estimates of the total aspects of university teaching skills among 
the lecturers. of the university of Batna 1 and 2 from their point of view reached an average 
level of quality at 277.57 by 77%, but it is approaching the quality level. The average of their 
estimations for planning skills reached the level of quality at81% and the same level for 
communication and communication skills at 79%. However, their estimates of the third aspect 
of the skills of evaluating student learning and feedback did not reach the level of quality but 
occurred within the average level of 70%. 
Keywords: Teaching Skills, Evaluation Estimates, Quality, teachers of Batna University 1and2. 
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  مقدمة: -1
نجاح م س العا التعليم مؤسسات ام ا لألستاذ س التدر ارات م جودة تحقيق أجل من امل إن
يتوقف ا نجاح و التعليمية، م من واحدا بوصفه األستاذ ع العملية  ما وع التعليمية، العملية مدخالت مصادر أ
ارات و كفايات من يمتلك سية م ا ومدى تدر إ ذلك فان بدوره القيام أحسن وإذا فعالي  املطلوب التغي إحداث يؤدي
ته  الشامل والتغ املتعلم، سلوك  ه ص  .وتفك
تمام أصبح لذلك ارات اال امل سية بجودة ا ضرورة التدر ات تؤكد ة التوج بو دور ال أن اعتبار ع ديثة ا
بصفة متجدد ام ا ألنه.مستمرةاألستاذ ام ا باألستاذ تمام اال ضرورة ع الدراسات من العديد ركزت لذا
ن و الت عملية ون ت ح ام ا س التدر اراته م ر تطو خالل من التعليمية العملية األساسية الدعامة عد
القدرة ن امعي ا األساتذة لدى س التدر ارات م تتمثل و ة. نا امعة القدرة التخطيط ع ا س،  ع للتدر
س، تنفيذ م ع القدرة التدر ع الراجعة، التغذية وتقديم الطلبة علم تقو   الطلبة. مع والتواصل االتصال والقدرة
تجعله العا فالتعليم ال سية التدر ارات امل يمتلك الذي النا ام ا باألستاذ ون مر العالية ودة ا ذو
متم و نو عليم تقدير ع   )2015شمالن،(قادرا
تقديم من تمكينه و سية التدر اراته م لتنمية ام ا لألستاذ س التدر ارات م م تقو من بد ال نا من و
ل ودة ا عا   لطلبة.عليم
لألستاذ س التدر ارات م ودة مية التقو التقديرات ملعرفة الدراسة ذه جاءت سبق، ما ل من انطالقا و
علم م تقو ارات م و س التدر تنفيذ ارات م و س للتدر التخطيط ارات م حيث من ذلك و م نظر ة وج من ام ا
الطلبة. مع التواصل و االتصال ارات م و   الطلبة
  ت الدراسة ساؤال 
: التا ساؤل ال نطرح سبق ملا انطالقا   و
باتنة -  جامعة لدى ام ا س التدر ارات م ودة مية التقو التقديرات م؟2و1ما نظر ة وج   من
مية الدراسة -2   أ
امعات. -  ا أساتذة لدى ام ا س التدر ارات م جودة م تقو ستفيد ال املعاي ع  الكشف
جوانب -  التدرتحديد األداء ر تطو م س مما باتنة جامعة ألساتذة التدر األداء الضعف و القوة
م.  ل
داف الدراسة -3   أ
: إ الدراسة   دف
األساتذة. -  لدى ام ا س التدر ارات م جودة م تقو معاي  تحديد
باتنة -  جامعة أساتذة لدى ام ا س التدر ارات م جودة م  2و1تقو
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ات الدراسة -4   مصط
املرور و بوي ال اإلعداد ق طر عن ارة امل ذه تنمو و التعلم حدوث ع القدرة املعلم أداء س: التدر ارة م
و شق (أبو ا. عليم داف وأ ا وخصائص ا وطبيع الدراسية املادة باختالف األداء ذا ختلف و السابقة ات با
.2010آخرون، (  
ا ودة: مها تقو ا ضو يمكن ال و ام ا األستاذ ا يدرك أن يجب ال األساسية املتطلبات و ددات
شمالن، التعليمية. للعملية إجادته مدى و مستواه تحديد   2015و
مية التقديرات ارات ودة التقو س م ام التدر امعة استجابات متوسطات  :ا ا  فقرات ع أساتذة
يان اص االست م عملية ا ارات جودة تقو س م ام التدر م. ا  لد
امعة أساتذة س يئة أعضاء م :ا املاجست الدكتوراه حملة من 2و1باتنة جامعة  التدر أو أو ن دائم
ن.   مؤقت
  الدراسات السابقة -5
ارات تقييمية املوسومة دراسة 2018أسيا  دراسة بلقا -5-1 س مل ة من :بومرداس جامعة أساتذة لدى التدر  وج
م. جامعة نظر   بومرداس بوقرة امحمد طلب
إ الدراسة ارات تقييم دفت س م ة من بومرداس جامعة أساتذة لدى التدر وقد نظر وج  أعدت الطلبة،
ذا الباحثة بانة الغرض ل ارات معاي اس س م ام التدر ونت ا ع فقرة 39 من ت ع موزعة ارات أر ارة :ىي م  م
ارة الدرس، تخطيط ارة الدرس، تنفيذ م ا الطلبة، تقييم م االتصال وأخ ارة بانة وزعت .والتفاعل م  عينة ع االس
ونة ا العلوم لية من طالب 100 من م ة االقتصادية سي وعلوم ولتجار رت وقد.ال ارات متوسطات أن النتائج أظ  م
س بومرداس أساتذة لدى التدر ل جامعة  متوسطات بلغت فقد الطلبة، تقييم حسب املطلوب، املستوى  دون  عام ش
س التدر ارات   2، 1.99، 1.91، 1.91التوا ع م
س يئة أعضاء جودة ضمان  املعرفة إدارة املوسومة  دور  2018صا  دراسة حميمدات -5-2  بجامعة التدر
  بجيجل  ي بن الصديق محمد
دف إدارة مدى معرفة و الدراسة ذه من ال مة س يئة أعضاء جودة ضمان  املعرفة مسا  بجامعة التدر
ة، الدراسة  التحلي الوصفي املن ع الدراسة ذه  االعتماد تّم  وقد .جيجل الة دراسة ومن النظر   ا
انت التطبيقية الدراسة يان تصميم تّم  املعلومات جمع لغرض أّنه كما.جيجل بجامعة وال عه تّم  است  عّينة ع توز
ّونة جامعة وأستاذة أستاذ 220 من م ل جيجل من ي، ش داف ولتحقيق عشوا  االعتماد تّم  البيانات وتحليل البحث أ
زمة ع وقد للعلوم اإلحصائية ا ن كب ارتباط ناك أّنه إ الدراسة خلصت االجتماعية  جودة وضمان املعرفة إدارة ب
س يئة أعضاء   .التدر
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س  -5-3 يئة  2018دراسة صفية نا إسماعيل الدع ام لدى أعضاء  س ا ارات التدر افر م املوسومة درجة تو
بية،جامعة صنعاء  لية ال س ب  التدر
بية ال لية ب س التدر يئة أعضاء لدى ام ا س التدر ارات م توافر درجة تق إ الدراسة -دفت
صنعاء امجامعة ا العام ن الدارس الطلبة نظر ة وج من س التدر ارات دف2016/2017مل ولتحقيق .
) من ون م يان است ر تطو تم انية27الدراسة وإم والتنظيم، اإلعداد ارة م : مجاالت خمسة ا ع توز تم فقرة (
و  الدافعية إثارة ارة وم سية، التدر شطة األ وممارسة للطلبة، وتضمنالتوفر م. التقو ارة وم الطلبة، مشاركة
س التدر يئة عضو أن الدراسة نتائج رت وأظ أخرى. حات مق أو أراء إية إلضافة للطلبة مفتوح سؤال يان االست
) بلغت عام ل ش متوسطة بدرجة الدراسة أداة املوصوفة س التدر ارات م ل3.03يمتلك متوسطات لغت و .(
) (3.04مجال ،(3.02() ،3.17) ،(3.35) ارات2.57)، م يمتلك س التدر يئة عضو أن إ ش ا وجميع التوا ع (
داللة مستوى عند إحصائيا دالة فروق يوجد ال أنه النتائج رت أظ كما االت. ا ل متوسطة بدرجة س  التدر
(α=0.05) الدراسية والسنة والتخصص، س، ا ملتغ   .عزى
و  عبدا فكري دراسة  -5-4 ي و ا تو س يئة أعضاء ممارسة املوسومة درجة 2018عبدالقادر  ز  التدر
سية للكفاءات ليات التدر بية ب اضية بجامع ال ديدة-صنعاء الر ة من ا م  نظر وج   طال
س يئة أعضاء ممارسة درجة ع التعرف إ الدراسة دفت سية للكفاءات التدر  بالتخطيطاملرتبطة التدر
م والتنفيذ ليات والتقو بية ب اضية ال ديدة صنعاء بجامع الر ة من وا ولتحقيق نظر وج  الغرض ذلك الطالب
ونت املس باألسلوب الوصفي املن الباحثان استخدم ن طالب من طالب  212من الدراسة عينة وت  املستو
ن ع الثالث الدراسي لي والرا بية ب اضية ال ديدة صنعاء بجامع الر قام 2017-2016الدرا للعام وا  الباحثان .
بانة بإعداد س يئة أعضاء ممارسة درجة عن للتعرف اس سية للكفاءات التدر  والتنفيذ بالتخطيط املرتبطة التدر
م ليات والتقو بية ب اضية ال  بجامع الر
ديدة صنعاء ة من وا ونت حيث الطالب نظر وج رت ثالثة ع موزعة فقرة  31 من ت أظ  الدراسة نتائج محاور،
يئة ممارسة درجة أن س أعضاء سية للكفاءات التدر م والتنفيذ بالتخطيط املرتبطة التدر ليات والتقو بية ب  ال
اضية صنعاء الر ديدة بجامع ة من وا  التخطيط ( الثالثة الدراسة محاور  ع)3.59 (بدرجة جاءت الطالب نظر وج
م , التنفيذ ,, ل األداة وع ) التقو سابية املتوسطات بلغت حيث ك   )3.62،3.52،3.64(الثالثة للمحاور  ا
رت كما  ممارسة درجة α≥0.05) (الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظ
س يئة أعضاء سية للكفاءات التدر م والتنفيذ بالتخطيط املرتبطة التدر املستوى  عزى  والتقو  وكما التعلي ملتغ
رت ممارسة   α≥0.05  الداللة مستوى  عند فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظ س يئة أعضاء درجة  للكفاءات التدر
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اظم   -5-5 س من  2016دراسة جؤذر حمزة  ارات التدر املوسومة مستوى أداء تدر مادة التطبيقات  نمذجة م
ة نظر الطلبة   وج
نظر ة وج من س التدر ارات م نمذجة التطبيقات مادة تدر أداء مستوى معرفة ا البحث ذا دف
(الطلبة. البحث عينة من108بلغت وطالبات طالب البحث) اداة .اما ية العر اللغة قسم عة الرا املرحلة طلبة
االتية االحصائية الوسائل الباحثة .استعملت م والتقو والتنفيذ التخطيط مجاالت شملت بانة اس عن عبارة انت ف
ة. املئو سبة ال , املر والوسط سون ب ارتباط امعامل الباحثة توصلت احصائيا النتائج تحليل عد اداءو ان
املطلوب. املستوى دون عام ل ش التطبيقات مادة س التوصياتتدر ببعض الباحثة اوصت البحث نتائج ضوء و
: ا .-1-م تطبيقي ل ش افة سية التدر ارات امل بممارسة تكنولوجية-2العناية ووسائل طرائق باستعمال العناية
التعليم  . حديثة
ت  2015 شمالن دراسة ع محمد ع -5-6 و بية ا لية ال س لدى أساتذة  ارات التدر م جودة م املوسومة تقو
يه و رؤساء األقسام. جامعة صنعاء ة نظر العميد و نائ   من وج
الواقع ع الوقوف و ام ا األستاذ تتوافر أن ب ي ال س التدر ارات م تحديد إ الدراسة دفت
األس مستوى و لألستاذالتدر س التدر ارات م م تقو أداة الباحث أعد قد و ارات. امل اته ضوء ام ا تاذ
من األداة ونت ت األقسام، رؤساء و يه نائ و العميد نظر ة وج من صنعاء، جامعة بية ال لية ب م معيارا63ا
العال صية، ال الصفات س، التدر التخطيط، ارات خمسة(م مجاالت ع علمموزعة م تقو و الطلبة مع قات
صية، ال بالصفات التح س، التدر التخطيط، ارات بم دوره يؤدي األستاذ أن النتائج رت أظ قد و الطلبة).
ودة. ا مستوى من أقل بدرحة م التقو كذا و الطلبة مع  عالقته
س لدى أساتذة جامعة ا 2013دراسة السر  -5-7 ارات التدر م م ماملوسومة تقو ة نظر   ألق  غزة، من وج
أعد قد و م. نظر ة وج من غزة، األق جامعة أساتذة لدى س التدر ارات م م تقو إ الدراسة دفت
من ومت ت ام ا س التدر ارات م جودة معاي يان است الغرض ذا ل محاور،72الباحث عة أر ع موزعة فقرة
لغت ا 92 البحث عينة و
ً
رتوقد .أستاذ مية التقديرات متوسطات أن النتائج أظ ارات، إلجما التقو ارات امل  ومل
ارات م و ، ودة، مستوى  وصلت والتواصل االتصال التخطيط، %87-4.35،%82-4.13،%80-4.01 بلغت حيث ا
م متوسطي أن غ .التوا ع ارات تقديرا س، تنفيذ مل ارات التدر الطلبة ومل م ودة، مستوى  يبلغا لم تقو  حيث ا
ل ملتغ داللة ذو أثر وجد وقد%76-3.80،%77-3.89بلغا مية األساتذة تقديرات ع املؤ ارات ودة التقو  م
س ي حالة  التدر الثا ن انب ع ا وانب، وإجما والرا نما ا ي  األثر ذلك يوجد لم ب ة ملتغ لية. و ا   ال
الدراس نتائج ش :و ماي إ عموما السابقة   ات
لألستاذ -  سية التدر ارات امل ع ك ال السابقة الدراسات داف أ مع عامة بصفة الية ا الدراسة اتفاق
. ام  ا
كأداة -  يان االست استخدام و التحلي الوصفي املن استخدام السابقة الدراسات مع الية ا الدراسة اتفاق
ا.  ل
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لألستاذاستفادت س التدر ارات م جودة م لتقو مجاالت تحديد السابقة الدراسات نتائج من الباحثة
القدرة : و الية ا للدراسة ام القدرة التخطيط ع ا س، س، تنفيذ ع للتدر م ع القدرة التدر  علم تقو
ع الراجعة، التغذية وتقديم الطلبة   طلبة.ال مع والتواصل االتصال والقدرة
  من الدراسة -6
أساتذة لدى س التدر ارات م جودة ع التعرف بقصد الوصفي املن الية ا الدراسة الباحثة استخدمت
باتنة   .2و1جامعة
) ياط ا إليه ش كما الوصفي املن رة2010و طا لوصف املنظم العل التفس و التحليل ال أش أحد و (
و محددة لو مش وأو ا يف تص و لة املش أو رة الظا عن مقننة معلومات و بيانات جمع ق طر عن كميا، ا ر تصو
. الدقيقة للدراسة ا إخضاع و ا   تحليل
 :البحث عينة -6-1
باتنة أساتذة من متاحة عينة ع البحث أداة الباحثة طبقت لقد امعة ا2و1ا عدد بلغ ا30و اختيار تم و
عرضية، قة نبطر ل بحسب موزع املؤ و لية ن و كما ال (  مب  )1جدول
  عينة البحث .1جدول 
  
ل   املؤ
سانية اإل العلوم و االجتماعية العلوم ا  لية آدا و اللغة ية  لية األجن اللغات     لية
موع النفس  ا ية  علم العر سية  اللغة فر   لغة
  05  05      دكتوراه
  25  22  01  02  ماجست
موع   30  27  01  02  ا
 األدوات املستخدمة  الدراسة  -6-2
الدراسة. داف أ و يتما الذي و ام ا س التدر ارات م جودة يان است الباحثة  استخدمت
د ام ا س التدر ارات م جودة يان باست ف س خالد .التعر   السر خم
ف -6-2-1 يان التعر  :باالست
خالد أعد س الباحث يان السر خم ماست ارات جودة تقو س م ام التدر امعات أساتذة لدى ا وقد ،"ا
ند ا  اس س  بحثت ال واملراجع الدراسات من مجموعة ع بنا ، التدر ام ا ا م أ م معاي" :من  جودة لتقو
ن لدى التعليم امعات  املدرس د ا س"و العليا، واملعا التدر ام أساليب س أساليب إتقان"و ،"ا  ، "التدر
ام  اإلبداعية األساليب"و ا س يان شمل و) التدر عة االست ارات :  جوانب أر س، التخطيط م ارات للتدر  م
س، التدر ارات تنفيذ م م ارات الراجعة، التغذية وتقديم الطلبة علم تقو الطلبة التواصل و االتصال م  بلغ وقد .مع
بانة فقرات عدد وانب ع موزعة فقرة، 72 االس عة ا    .فقرة 12 فقرة، 15 فقرة، 25 فقرة،20 :التوا ع األر
لقياس ارات جودة و س م ام التدر املتضمنة لقائمة وفًقا ا يان، ذه  املعاي ًما الباحث اختار االست
َّ
 سل
ا وًنا تقديرً دائًما، : خيارات خمسة من م قد أمارسه ال نادًرا، أمارسه أحياًنا، أمارسه غالًبا، أمارسه أمارسه  وأعطيت و
يارات ذه ، ع 5،4،3،2،1القيم ا اية تبلغ بذلك التوا وانب إلجما العظ ال  .360ا
اكور ب سيمةو  صال حنيفة   و
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تم األداة، وثبات صدق حساب بإجراءات الباحث قام وقد  ا حيث امعة أساتذة من مجموعة ع عرض  من ا
بية  الدكتوراه حملة عض ال العلمية و م بلغ األدبية، و التخصصات ا عشر اث عدد
ً
ساب .أستاذ  الثبات و
، معامل الباحث استخدم ل ألفا وانب وإلجما جانب ل ألفا معامالت انت وقد ، كرونباخ Alpha 0.86، 0.89 :ا
، ع 0.86، 0.91،0.85 ذه التوا ذلك عال، ثبات معامل ع تدل القيم و ا أخذت و صور بانة ائية االس   .ال
ة  -6-2-2 زائر ئة ا  التأكد من الصدق و الثبات  الب
الصدق أنا ذا استخدام صالحية ع أك االطمئنان أجل ومن:حساب يان  حساب إعادة إ االست
ية خصائصه وم ا النتائج خالل من السي عل ورة،وذلك العينة ع تطبيقه خالل من املتحصل ي: النحو ع املذ   اآل
الطرفية) ة (املقار ي التمي بحساب:الصدق الطرفية العينة استخراج تم تصاعديا، با ترت الدرجات ب ترت عد













قيمة يو التا دول ا السفTو و العليا ن ت العي ن ب   للفروق
ي  العدد  العينة سا ا املعياري   املتوسط ةT  االنحراف سو دوليةT  ا ة ا ر ا  درجة
  14  4.140  10.04  10.91  309.38  8  العليا
  11.62  248.86  8  الدنيا
ة ر ا الداللة df= 2n-2 = 14درجة عند  0.05و0.01و
قيمة أن أعاله دول ا من ن ب عليهTي و دولية، ا ت قيمة من أك ة سو توجدTا أي إحصائيا دالة
ي  التمي بالصدق يتم االختبار عليه و االختبار درج متوسطي ن ب  .فروق
يان ثبات حساب تم: الثبات حساب قة االست معامل تم بحيث النصفية؛ التجزئة بطر ن حساب ب  االرتباط
يان نصف  االستطالعية العينة أفراد درجات ون  االست م األع العبارات من امل يان نصف  ودرجا ون  االست  من امل
فردي) العبارات (زو النصفية التجزئة كذا و     السف
     2 22 2
n XY X Y
R





   
  
أسفل / أع سبة  R1= 0.40 بال
الطول يح ت معادلة حساب تم  =Rثم
∗
عليه R =0.57فأصبح باتRو ب يتمتع يان االست دالة،
  متوسط
فردي/زو سبة  R2= 0.90بال
الطول يح ت معادلة حساب تم  =Rثم
∗
عليه R =0.94فأصبح بالثبات.Rو يتمتع يان االست   دالة،
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فردي)، النصفية التجزئة تطبيق بواسطة سابقا اعل املتحصل النتائج خالل من زو /أسفل، ن (أع ب  لنا ي
ع مقبولة قيم  االرتباط، قيم ل أن تدل يان تمتع و   بالثبات. االست
 األساليب اإلحصائية املستخدمة -6-3
الباحثة  :التالية اإلحصائية األساليب استخدمت
سابية املتوسطات -  سب و ا ة ال ودة التقديرات ساب املئو مية ارات التقو س م ام التدر  لدى ا
باتنة أساتذة   .2و1جامع







  عرض و مناقشة النتائج -7
مية التقديرات ارات ودة التقو س م ام التدر   أساتذة لدى ا
سابية املتوسطات الباحثةاستخدمت فقد سب ا ال ة و مية التقديرات ساب املئو ارات ودة التقو  م
س من أساتذة لدى التدر امعة ة ا م وج ل نظر إلجما جانب ل وانب و ن ا يب    .ذلك )2جدول( و
ملناقشة ات ثالثة الباحثة حددت النتائج و مية للتقديرات مستو (أك : التقو من ، )80 %من مرتفع ومتوسط
منخفض 80-60% يان.  60 %من (أقل و االست صاحب ا حدد كما (  
سابية املتوسطات ة ا املئو سب ال باتنة أساتذة لتقديرات و امعة ارات ودة2و1ا س م ام التدر  ا
ة من م وج ل نظر وانب وإلجما جانب ل   ا
دول  سابية املتوسطات .2ا سب  ا ةو ال امعة باتنة  أساتذة لتقديرات املئو ارات ودة 2و  1ا س م  التدر
ام   ا
انب العظ  ا ة  املتوسط  القيمة املئو سبة   ال
ارات س التخطيط م  %81  80.53  100  للتدر
ارات س تنفيذ م   % 77  96.63  125  التدر
ارات م م الراجعة وتقديم الطلبة علم تقو   %70  52.77  75  التغذية
ارات   %79  47.63  60  والتواصل االتصال م
وانب ا   %77  277.57  360  إجما
رقم دول ا من جامع2يت أساتذة لدى ام ا س التدر ارات م جوانب إلجما التقديرات متوسط أن
بلغ2و1باتنة حيث ودة ا من متوسط مستوى إ وصل م نظر ة وج ة277.57من مئو سبة أنه%77ب غ
ودة. ا مستوى من ب   يق
بلغ حيث ودة ا مستوى إ وصلت فقد التخطيط ارات م انب م تقديرا متوسط أن نفس%81كما و
بلغ حيث التواصل و االتصال ارات م جانب بخصوص با تقر و%79املستوى الثالث انب ل م تقديرا أن غ .
اكور ب سيمةو  صال حنيفة   و
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و الطلبة تلعم م تقو ارات بم املستوىاملتعلق ضمن وقع لكن و ودة ا مستوى بيلغ لم الراجعة التغذية تقديم
بلغ حيث   .%70املتوسط
ا ي في س، للتدر التخطيط ارات م األول انب ا فقرات من فقرة ل ل م تقديرا بمتوسطات يتعلق فيما أما
) رقم دول   )3ا
دول  سمتوسط تقدير  .3ا ارات التخطيط للتدر انب األول م   ا
ة  املتوسط  الفقرة املئو سبة ة  املتوسط  الفقرة  ال املئو سبة   ال
1  4,43 88,67% 11  4,50 90,00% 
2  4,37 87,33% 12  4,67 93,33% 
3  4,30 86,00% 13  4,57 91,33% 
4  4,20 84,00% 14  3,80 76,00% 
5  3,97 79,33% 15  4,20 84,00% 
6  4,37 87,33% 16  3,90 78,00% 
7  3,13 62,67% 17  4,00 80,00% 
8  3,47 69,33% 18  3,83 76,67% 
9  4,03 80,67% 19  3,23 64,67% 
10  4,03 80,67% 20  3,53 70,67% 
األول  انب ا  %81  80.53  إجما
رقم دول ا من األساتذة3يت نظر ة وج من التمكن مستوى إ وصلت ال التقديرات متوسطات أن
س للتدر التخطيط ارات :مل تنازليا مرتبة التالية الفقرات ا تمثل ال ام ،12،13،11،1،2،6،3،4،15،9ا
10،17.  
ممثلة املتوسط املستوى ضمن وقعت و ودة ا مستوى إ تصل لم ال ارات امل أن دول ا من أيضا ن ب ي و
تنازليا: مرتبة   .5،16،18،14،20،8،19،7الفقرات
السابقة النتائج بجمعمن يتعلق فيما م نظر ة وج من ودة ا مستوى إ وصلوا امعة ا أساتذة أن يت
املناسبة. املوضوعات اختيار و املساق داف أ بتحديد للمحاضرة، يد ا بالتحض متعددة، مصادر من   املعلومات
امليو  موعة م إدراك لعدم ي الوجدا انب ا بخصوص ودة ا مستوى يصلوا لم م أ وغ القيم و ل
ما ر تقنيات من يلزم ما وضع كذلك للطلبة مطبوعات وضع املساق، س تدر خالل ن تن أن يمكن ال ات االتجا
امعة. ا التقنيات توفر لقلة   عود
ا ي في س، التدر تنفيذ ارات م ي الثا انب ا فقرات من فقرة ل ل م تقديرا بمتوسطات يتعلق فيما أما
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دول  سمتوسطات تقدير  .4ا ارات تنفيذ التدر ي م انب الثا   ا
ة  املتوسط  الفقرة املئو سبة ة  املتوسط  الفقرة  ال املئو سبة   ال
1 3,87 77,33% 14 4,47 89,33% 
2 4,33 86,67% 15 3,93 78,67% 
3 3,87 77,33% 16 4,07 81,33% 
4 3,90 78,00% 17 3,40 68,00% 
5 3,80 76,00% 18 3,47 69,33% 
6 4,27 85,33% 19 2,67 53,33% 
7 4,30 86,00% 20 2,67 53,33% 
8 4,23 84,67% 21 4,20 84,00% 
9 3,70 74,00% 22 3,87 77,33% 
10 4,23 84,67% 23 2,90 58,00% 
11 4,53 90,67% 24 3,87 77,33% 
12 4,40 88,00% 25 3,37 67,33% 
ي 86,67% 4,33 13 الثا انب ا   % 77  96.63  إجما
رقم دول ا من األساتذة4يت نظر ة وج من ودة ا مستوى إ وصلت ال التقديرات متوسطات أن
: تنازليا با ترت املرتبة التالية الفقرات ا تمثل ال ارات امل ام ا س التدر تنفيذ ارات ،11،14،12مل
2،13،7،6،8،10،21،16.  
دول ا من أيضا و4يت التمكن ملستوى تصل لم ال س التدر تنفيذ ارات مل التقديرات متوسطات أن
تنازليا با ترت مرتبة التالية الفقرات ا تمثل ال ارات امل املتوسط املستوى ضمن ،15،4،1،3،22،24،5،9وقعت
18،17،25.  
دول ا من كذلك يت التقديرات4و متوسط املستوىأن ضمن وقعت و ودة ا مستوى إ تصل لم ال
تنازليا با ترت مرتبة التالية الفقرات ا تمثل ال ارات امل   .23،19،20املنخفض
باتنة جامع أساتذة أن السابقة النتائج من الطلبة2و1يت يع يتعلق فيما التمكن مستوى إ وصلوا
ال إعطاء املستقل، التفك اضرة،ع ا خالل الطلبة باه ان ة استمرار ع افظة ا م، آرا إلبداء فرصة طلبة
و املوضوعات ن ب العالقات توضيح الطلبة، وجوه ات عب قراءة للمحاضرة، كمقدمة السابقة ات ا توظيف
الطل يع الطلبة، يناسب العمق من بمستوى املوضوعات ة معا متدرج، منطقي ل ش ا التفكعرض ع بة
ا. تفس محاولة و املتناقضة ار   األف
أسئلة بطرح يتعلق فيما املتوسط املستوى ضمن م تقديرا انت و التمكن مستوى إ يصلوا لم م أ غ
بدأ للمحاضرة اصة، ا داف باأل الطلبة إخبار ، ا وق ا ا إ و إبطاء دون اضرة ا بدء خارجية، قراءات تتطلب
للمادة. يصية ت بجمل اضرة ا ختم جماعية، أخرى و فردية عليمية شطة بأ الطلبة ليف ت ة، مث عبارة اضرة   ا
اكور ب سيمةو  صال حنيفة   و
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و عليمية تقنيات و وسائل استخدام امليدانية، دات باملشا يتعلق فيما منخفضا ان ودة ا مستوى أن كما
توافر  عدم إ أو التخصص لنوع ما ر اسوب ا تقنية للتعلم.توظيف املناسبة مجيات   ال
تقديم و الطلبة علم م تقو ارات م الثالث انب ا فقرات من فقرة ل ل م تقديرا بمتوسطات يتعلق فيما أما
) رقم دول ا ا ي في الراجعة،   )5التغذية
دول  علم الطلبة و تقديم التغذية الراجعةمتوسطات تقدير  .5ا م  ارات تقو انب الثالث م   ا
ة  املتوسط  فقرةال املئو سبة ة  املتوسط  الفقرة  ال املئو سبة   ال
1  3,53 70,67% 9  3,20 64,00% 
2  3,20 64,00% 10  3,43 68,67% 
3  3,47 69,33% 11  3,47 69,33% 
4  3,50 70,00% 12  3,77 75,33% 
5  3,77 75,33% 13  4,30 86,00% 
6  3,07 61,33% 14  4,60 92,00% 
7  3,17 63,33% 15  3,90 78,00% 
الثالث 48,00% 2,40  8 انب ا   %70  52.77  إجما
رقم دول ا من األساتذة5يت نظر ة وج من ودة ا مستوى إ وصلت ال التقديرات متوسطات أن
با ترت املرتبة التالية الفقرات ا تمثل ال ارات امل الراجعة التغذية تقديم و الطلبة علم م تقو ارات ،14تنازليا:مل
13  
دول ا من أيضا ال5يت الراجعة التغذية تقديم و الطلبة علم م تقو ارات مل التقديرات متوسطات أن
تنازليا با ترت مرتبة التالية الفقرات ا تمثل ال ارات امل املتوسط املستوى ضمن وقعت و التمكن ملستوى تصل لم
15،5،12،1،4،3،11،10،2،9،7،6  
يت دولو ا من املستوى4كذلك ضمن وقعت و ودة ا مستوى إ تصل لم ال التقديرات متوسط أن
الفقرة ا تمثل ال ارة امل   .8املنخفض
التح عدم املتعلقة ما و فقط ن ارت م ودة ا مستوى إ وصلوا األساتذة أن السابقة النتائج من ن ب ي
تمام اال و العالمات الطلبة.وضع بتفك ترتقي ال االختبارات   بأسئلة
ضمن م تقديرا انت الراجعة التغذية تقديم و الطلبة علم م تقو ارات مل األساتذة تقديرات أغلب أن غ
مع متوازنة و معقولة املساق متطلبات ون ت أن مراعاة الطلبة، نتائج تفس و تحليل يتعلق فيما املتوسط املستوى
ا متعلقةمتطلبات امة فردية بقراءات الطلبة ليف ت االختبار، بمناقشة للطلبة السماح األخرى، ملساقات
نات التعي م تقو معاي للطلبة توضيح الصفية، ات واملشار شطة لأل الطلبة عالمات من جزء تخصيص م، تماما با
واج ال ات للصعو لول ا تقديم الطلبة مساعدة ا، لفون ي وال الطلبة إجابات دراسة االختبار، خالل م
أسباب الطلبة مع البحث املساق، مضمون حول كتابية نات بتعي الطلبة ليف ت ا، ف وقعوا ال األخطاء أنماط تحليل
دون م أدا من نحسن قة بطر للطلبة الكتابية نات التعي التعليقات كتابة الفصل، نصف اختبارات م درجا ي تد
ن م.أن لد اإلبداع يحقق بما نات التعي بدائل من االختيار فرصة الطلبة إعطاء م،   بط
م  امتقو س ا ارات التدر ة نظر األساتذة دراسة ميدانية  جودة م   2و1لدى أساتذة جامعة باتنة من وج
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لت م أوراق تقديم إلعادة الطلبة لبعض فرصة إعطاء يتعلق فيما منخفضا ان ودة ا مستوى أن كما
الر  التغذية بتقديم م تماما ا ضعف إ ما ر ا عل السابقة املالحظات من مستفيدين أخرى للطلبة.مرة   اجعة
مع التواصل و االتصال ارات م ع الرا انب ا فقرات من فقرة ل ل م تقديرا بمتوسطات يتعلق فيما أما
) رقم دول ا ا ي في  )6الطلبة،
دول  ارات االتصال و التواصل مع الطلبمتوسطات تقدير  .6ا ع م انب الرا   ا
ة املتوسط الفقرة املئو سبة ة املتوسط الفقرة ال املئو سبة  ال
1 4,43 88,67% 7 3,37 67,33% 
2 4,37 87,33% 8 3,03 60,67% 
3 4,60 92,00% 9 4,13 82,67% 
4 4,50 90,00% 10 4,00 80,00% 
5 4,37 87,33% 11 3,70 74,00% 
6 3,07 61,33% 12 4,07 81,33% 
ع الرا انب ا  %79 47.63 إجما
رقم دول ا من األساتذة6يت نظر ة وج من ودة ا مستوى إ وصلت ال التقديرات متوسطات أن
تنازليا: با ترت املرتبة التالية الفقرات ا تمثل ال ارات امل الطلبة مع التواصل و االتصال ارات مل
الف3،4،1،2،5،9،12،10 لة س ات املصط و اللغة باستخدام تتعلق ال عو قدرة و األساتذة، قبل من م
إبداء الصوت، ات ن ع التنو سليما، نطقا و وا صوت امتالك ية، الوج ات التعب و اإليماءات استخدام
اضرة ا املرح و شاشة ال إبداء و الطلبة مالحظات تقبل انفعاليا، اتزانا و اضرة ا ة يو ا و ماسة   ا
دول ا من أيضا تصل6يت لم ال الطلبة مع التواصل و االتصال ارات مل التقديرات متوسطات أن
تنازليا با ترت مرتبة التالية الفقرات ا تمثل ال ارات امل املتوسط املستوى ضمن وقعت و التمكن 11،7،6،8ملستوى
عال ع افطة ا م، أسما معرفة ع رص ا الطلبة، مشاعر م بتف تتعلق ال نو ب و األستاذ ن ب صية قات
صية. ال العالقة ذه مثل ع األساتذة عض تحفظ إ عود ما ر اضرة ا خارج الطلبة بلقاء حيب ال   الطلبة،
امعة أساتذة يحصل ولم ارة ألي منخفضة تقديرات ع ا ارات م م انب من ع ا   .الرا
 خالصة  -8
: النتائج رت أظ   لقد
بلغت -  س التدر ارات م جوانب إلجما التقديرات متوسطات التخطيط) %77أن ارات (م األول انب ا أن و
بلغت حيث ودة ا مستوى إ وصلت الطلبة) مع التواصل و االتصال ارات (م ع الرا انب ا %79و%81و
ا مل و س التدر تنفيذ ارات مل م تقديرا متوسطي أن غ التوا التغذيةع تقديم و الطلبة علم م تقو رات
بلغا حيث ودة ا مستوى يبلغا لم  .%70و%77الراجعة
من -  املعلومات جمع : التالية التخطيط ارات بم يتعلق فيما ودة ا مستوى إ وصلوا امعة ا أساتذة إن
اختيارامل و املساق داف أ بتحديد للمحاضرة، يد ا بالتحض متعددة، يصلوامصادر ولم املناسبة وضوعات
اكور ب سيمةو  صال حنيفة   و
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يمكن ال ات االتجا و القيم و امليول موعة م إدراك لعدم ي الوجدا انب ا بخصوص التمكن مستوى ع
توفر لقلة عود ما ر تقنيات من يلزم ما وضع كذلك للطلبة مطبوعات وضع املساق، س تدر خالل ن تن أن
امعة. ا   التقنيات
جام -  أساتذة باتنةإن يع2و1ع التالية: س التدر تنفيذ ارات بم يتعلق فيما ودة ا مستوى إ وصلوا
خالل الطلبة باه ان ة استمرار ع افظة ا م، آرا إلبداء فرصة الطلبة إعطاء املستقل، التفك ع الطلبة
وج ات عب قراءة للمحاضرة، كمقدمة السابقة ات ا توظيف اضرة، نا ب العالقات توضيح الطلبة، وه
يع الطلبة، يناسب العمق من بمستوى املوضوعات ة معا متدرج، منطقي ل ش ا عرض و املوضوعات
يتعلق فيما التمكن مستوى إ يصلوا لم م أ غ ا، تفس محاولة و املتناقضة ار األف التفك ع الطلبة
ب خارجية، قراءات تتطلب أسئلة دافبطرح باأل الطلبة إخبار ، ا وق ا ا إ و إبطاء دون اضرة ا دء
ختم جماعية، أخرى و فردية عليمية شطة بأ الطلبة ليف ت ة، مث عبارة اضرة ا بدأ للمحاضرة اصة، ا
امليدانية، دات باملشا يتعلق فيما منخفضا ان ودة ا مستوى أن كما للمادة. يصية ت بجمل اضرة ا
مجيات ال توافر عدم إ أو التخصص لنوع ما ر اسوب ا تقنية توظيف و عليمية تقنيات و وسائل استخدام
للتعلم.   املناسبة
عدم -  املتعلقة ما و م التقو ارات م من فقط ن ارت بم يتعلق فيما ودة ا مستوى إ وصلوا قد األساتذة أن
ا بأسئلة تمام اال و العالمات وضع الطلبة.التح بتفك ترتقي ال   الختبارات
ودة. -  ا مستوى بلغت قد التواصل و االتصال ارات مل التقديرات متوسطات ثل أن النتائج ت بي   كما
  توصيات الدراسة -9
التالية: التوصيات تقديم يمكن البحث نتائج   ضوء
لتقديم -  ام ا التدر األداء ر تطو متخصصة مراكز شاء س.إ التدر أستليب س، التدر ارات  م
 - . ام ا التعليم و التعلم ئة ب لتحسن ة الضرور ات التج مختلف  توف
يدرس. -  الذي املساق مادة نحو ايجابية ميول نمية ب املتعلقة ي الوجدا انب با تمام  اال
نظر -  ة وج من أو نظره ة وج من سواء ام ا األستاذ م تقو عملية  الطلبة.االستمرار
املناصب. -  األساتذة ن لتعي كمعيار س التدر الكفاءة  اعتماد
اختصاصه. -  ضمن مقررات س بتدر األستاذ ليف  ت
األساتذة -  و الطلبة آراء بأخذ تمام اال مع جوانبه مختلف من ام ا س التدر جودة مجال البحث استمرار
ودة. ا وم مف  ضوء
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باتنة جامع أساتذة لدى ام ا س التدر ارات م جودة يان   2و1است
عالمة وضع مع التالية البيانات عبئة ير ، عل بحث عمل املناسب Xإطار ان ون  أن نأملامل علًما موضوعية، و دقيقة استجاباتكم ت
ستخدم البيانات بأن شكر العل البحث ألغراض فقط س  عاونكم. حسن لكم و
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